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マについて英語文献が欠如していること︑また三か国語の記録資料︑とくに最近の日本の研究を広く用いていることを考え と︑主要大学の図書館には 書を所蔵されることを くお薦めする︒ 
（翻訳：朝倉和子（
S
W
E
T所属） ）
　
＊本稿は
Japan Review
 32 （
2019 ）に掲載された英文テキストの日本語訳である︒
